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молодой семьи, реализации инновационного потенциала в интересах 
общественного развития и самой молодежи.  
 
 
И.А. Иконников 
 
Условия организации  
военно-патриотического воспитания молодежи 
 
Военно-патриотическое воспитание молодежи представляет собой 
систематическую и целенаправленную деятельность государственных 
органов, общественных объединений и организаций по формированию 
социально-значимых ценностей и норм, физического развития молодежи в 
целях воспитания у нее высоких нравственных принципов, должной 
физической и практической готовности к выполнению важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов своей Родины, 
готовность к безупречному несению службы в рядах Вооруженных Сил, 
выполнению воинского долга. 
За последнее время вследствие больших изменений в различных 
сферах общественной жизни произошел значительный спад в работе по 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, от 
которого во многом зависит будущее России. Деятельность 
государственных органов, общественных объединений и организаций, 
участвующих в решении воспитательных задач, но не имеющих научно-
обоснованных, соответствующих современным реалиям подходов и 
установок к проблеме формирования патриотизма и готовности к 
достойному служению Отечеству у российской молодежи, характеризуется 
низкой эффективностью. Одна из причин такого положения - отсутствие 
концептуальных установок, общей стратегии в осуществлении 
воспитательной работы, ослабление управления ее важнейшими звеньями 
и механизмами со стороны соответствующих органов и структур.  
Одним из выходов в сложившейся ситуации мы видим в реализации 
социально-педагогических условий организации военно-патриотического 
воспитания молодежи. 
Информационно-просветительская работа с молодежью 
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Информационно-просветительская работа с молодежью предполагает: 
1) расширение военно-патриотической тематики в телерадиовещании и 
печатных изданиях; 2) содействие развитию творческого потенциала 
журналистов, писателей и кинематографистов в области патриотического 
воспитания; 3) создание условий для более широкого участия средств 
массовой информации в пропаганде патриотизма: организация и 
проведение конкурса среди средств массовой информации, местного 
телевидения по освещению проблем военно-патриотического воспитания; 
организация и проведение конкурса среди подростковых и юношеских 
средств массовой информации области по освещению военно-
патриотической тематики; организация постоянно действующей рубрики о 
патриотическом воспитании в областной газете редакции; 4) организация и 
проведение экскурсий в действующие на территории области военно-
патриотические клубы, центры и т.п. с целью ознакомления молодежи с 
бытовыми условиями жизни, боевой и учебной подготовкой, вооружением 
(День открытых дверей); 5) организация и проведение семенаров-
совещаний с руководителями музеев боевой и трудовой славы, с 
руководителями поисковых отрядов, учебных заведений области, ссузов, 
вузов в целях обмена опытом работы музеев и отрядов. 
В целях вовлечения молодежи в деятельность военно-патриотического 
содержания, а также улучшения военно-патриотического воспитания 
молодежи предполагается: 1) активное развитие взаимосотрудничества 
органов исполнительной власти, военных комиссариатов, представителей 
воинских частей и соединений, учреждений образования, культуры, 
здравоохранения, средств массовой информации, ветеранских и других 
общественных объединений; 2) организация проведения вахт памяти, 
уроков мужества, торжественных мероприятий у обелисков славы, 
посвященных памятным и знаменательным датам истории Отечества, 
своего края (области, района, города, села), спартакиад призывников, 
показательных выступлений и встреч с выпускниками военно-
патриотических объединений, концертов и других мероприятий военно-
патриотической направленности; 3) проведение семинаров, дискуссий, 
«круглых столов» с участием представителей органов исполнительной 
власти, заинтересованных учреждений и общественных объединений по 
вопросам совершенствования военно-патриотического воспитания и 
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подготовки граждан к военной службе; 4) организация и проведение 
смотров - конкурсов между районами (городами) на лучшую подготовку 
граждан к военной службе; 5) систематическая организация проведения в 
образовательных учреждениях всех типов и видов военно-спортивных игр, 
учебных сборов, сдачи нормативов спортивно-оздоровительного 
комплекса (организация и проведение районного и городского военно-
спортивного мероприятия «Зарница»); 6) осуществление в 
образовательных учреждениях подготовки подростков и юношей по 
дополнительным образовательным программам военно-патриотической 
направленности; 7) проведение мероприятий по военно-профессиональной 
ориентации граждан в ходе их подготовки к военной службе; 8) участие в 
организации и проведении дней призывника и дней открытых дверей 
воинских частей, военно-патриотических клубов, центров и т.п. встреч и 
бесед призывников с личным составом воинских частей и учреждений с 
целью ознакомления молодежи с бытовыми условиями жизни, боевой и 
учебной подготовкой, вооружением; 9) содействие организации в 
образовательных учреждениях военно-исторических экспозиций, 
выставок, музеев с широким их использованием в учебно-воспитательной 
работе; 10) оказание методической и кадровой поддержки руководителям 
военно-патриотических объединений, музеев, оборонно-спортивных, 
оздоровительных лагерей. 
Наиболее успешным социально-педагогическим условием военно-
патриотического воспитания молодежи является введение подростков и 
юношей в воинский социум, которое осуществляется в соответствии с 
социально-педагогической характеристикой воинского социума: 1) 
знакомство молодежи с бытом воинского социума, который определяется 
помещением, режимом жизни, а также ритуалами и традициями этикета, 
самообслуживанием, формой одежды; 2) включение молодежи в 
жизнедеятельность воинского социума; 3) осуществление 
взаимоотношений в воинском социуме. 
Благодаря формированию и развитию у молодежи таких важнейших 
социально значимых качеств как любовь к Отечеству, ответственность, 
чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и 
преумножению исторических и культурных ценностей, готовность к 
преодолению трудностей, самопожертвование, намного возрастут ее 
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возможности к активному участию в решении важнейших проблем 
общества в различных сферах его деятельности, в том числе в воинской и 
других, связанных с ней видах государственной службы. Улучшение 
качественных характеристик современной молодежи благотворно 
отразится на обществе в целом. Высокая духовность, нравственность, 
активная гражданская позиция, патриотическое сознание молодежи будут 
в огромной степени способствовать успешному решению задач, связанных 
с возрождением России, преодолением претерпеваемого мирового кризиса.  
 
 
М.Р. Москаленко 
 
Патриотическое воспитание молодежи: проблемы и перспективы 
 
Проблематика патриотического воспитания молодежи на 
современном этапе приобрела особую актуальность. В СССР система 
патриотического воспитания была достаточно отлажена. Идеологией 
выделялись ключевые фигуры, которые служили примером патриотизма. 
Из дореволюционного прошлого это были деятели революционно-
освободительного движения, а также известные полководцы, добывшие 
славу русскому оружию. Из советского периода – герои революции, 
Великой Отечественной и передовики производства. Данная система 
создавала идеалы патриотизма и высоких морально-нравственных 
ценностей. К середине 1980-х гг. патриотическая пропаганда начала давать 
сбои по нескольким причинам. Во-первых, распространение идеологии 
общества  потребления, когда ценится не самоотдача во имя коллектива 
(архетипическая ценность ряда цивилизаций, в том числе и православно-
советской), а уровень потребления, прежде всего материального. Во-
вторых, преобладание малодетной семьи, когда ребенок учится прежде 
всего получать заботу, но не давать ее, как это было в многодетных 
крестьянских семьях. В-третьих, сам кризис коммунистической идеологии, 
развитие классовых противоречий в позднесоветском обществе. В-
четвертых, поражение в холодной войне, когда под влиянием западной 
пропаганды стало возобладать сначала скептическое, а потом и негативное 
отношение к собственным историческим достижениям. Эти и ряд других 
